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Asambiea de Consiliarios en 
Importante discurso del Nuncio. 
El día 15 último con hermosa me-
ditación del Obispo de Jaca, dió co-
mienzo la Asamblea de consiliarios y 
directores de obras" católicas. Hablaran 
el colegial perpetuo del Patriarca, se-
ñor Justo y el canónigo señor Bilbao. 
Terminó el acto con un important6 
discurso del Nuncio, que comenzó aplau-
diendo el nombre de «sacerdotal» da-
do a la Asamblea, 'ya que todos los 
temas que en ella se discutirán son 
del campo de acción del sacerdocio. 
D-•nido a las exigencias y a la mal-
dad de los tiempos —añadió—:, no pue-
den los sacerdotes contentarse con ac 
tuar dentro del ámbito de las iglesias 
ya que los fieles no acuden a ellas co-
mo debieran. Debe el sacerdote bus-
carlos como el cazador busca la caza 
valiéndose de cuantos medios ofrece la 
edad presente. Desde Cristo no ha va-
riado ni podia variar-el objeta del apos 
tolado, que son las almas; lo que va 
ría es el procedimiento, siguiendo el es-
píritu de aquel Apóstol que ganó a 
las gentes para la Iglesia. 
Cristo ha puesto los ojos en los in -
tereses espirituales, pero no dejó de 
atender al orden temporal, y multipli-
có los panes y los peces, trocó el agua 
en vino y sanó a todos. Este era un 
medio de atracción para que los me-
nesterosos no buscaran sólo el pan que 
parece, sino el pan de la vida eterna, 
y para que la salud del cuerpo lo fue-
se también del alma. Así lo entendie-
ron los Apóstoles cuando, obedientes 
al Maestro, que les decía: «Dadles de 
comer, curad a los enfermos, saciad a 
las turbas», instituyeron el diaconado 
para que sustituyera la acción de los 
Apóstoles en ¡as obras corporales. 
Elogió después al Cardenal Reig por 
haber coronado las fiestas de Valencia 
con esta asamblea, que es el más tras-
cendental de los actos en que puede 
intervenir el representante del Papado. 
No os ha de extrañar que, rebosante 
el alma de satisfacción, acuda como tal 
a esta' asamblea. Las obras que aquí 
os ¡cunen, aunque ordinariamente se 
entienden como laicas, son. sin embar-
go, especialmente sacerdotales más que 
seglares. No dejéis que éstos, mas ce-
losos y más e/itendidos, os adelanten 
«en iniciativa y abnegación. La labor 
del sacerdote en estas obras es ampa-
rar a los seglares para que no se ol-
viden de que en todo trabajo material 
y profano debe tenerse muy en cuen-
ta el úilimo fin. Este es ei espír i tu de 
sacerdote; algo así como el cemento 
arma i o de ios! edificios modernos, en 
los que la cal y el yeso son la apa-
rienéia, peno el alma es el armazón 
interno, oculto y humilde, pero nervio 
y fuerza del edificio. 
Hablando _de la Acción Católica, di 
ce: 
«El campo son los fieles, pero la di-
rección es la Iglesia, representada por 
sacerdotes y Obispos, y presidida por 
el Papa, formando una verdadera j e -
rarquía constitucional. Cuando veáis 
que seglares o eclesiásticos se af man 
en alguna acción que, aunque se pre^ 
e de ca'ólica, no esté sancionada ffá 
la autoridad eclesiástica; cuando v e á i 
a teólogos o sociólogos, a seglares o^ 
sacerdotes, defender algún sistema que 
no recomienda el Papa; cuando los 
veáis discutir las palabras y las orde-
nes de los Obispos y del] Papa y p o . 
ner empeño en acomodarlas a sus 
orientaciones, y no éstas a aquéllas; 
cuando los veáis combatir, aunque in -
directamente, la acción oficial católi-
ca,, oponiendo sus opiniones persona-
les a lo que quiere la Iglesia, podéis 
decir que no están con el Papa, y los 
qué no están con el Papa ni con los 
Obispos, no están con Cristo, y pier 
den tiempo, talento y dinero; más aun: 
dispersan las huestes que debían ser 
de la Iglesia, y son sus enemigos. Por 
esto no puede tener la Iglesia para 
ellos los dulces sentimientos placente-
ros y alentadores que tiene para el co-
razón de sus hijos. 
Es preciso que con absoluta disci-
p ina podáis contestar cuando os pre 
gunten por vuestro nombre: «Me llamo 
cristiano»; y cuando pregunten por 
vuestro apellido: «Soy católico». El Sa-
cerdote debe ser el alma, el corazón, 
el entendimiento, la voluntad y la v i -
da de las obras: alma, que es princi-
pio de vida; entendimiento, que es la 
claridad de Cristo, divina lámpara que 
no^se extinguirá j amás porque no le 
faltará el místico aceite de las vírge-
nes prudentes; voluntad, que segura 
de las] promesas de Dios, no teme ni 
a las insidias ni a la muerte. 
Terminó el' Nuncio su elocuentísimo 
discurso recomendando a todos la se-
renidad en la acción para que* no in-
vadan atribuciones ni tengan ilegíti-
mas aspiraciones que siempre ocasio-
nan rivalidades, y pidiendo a todos 
que sean ante Cristo otros Cristos pa-
ra regenerar al mundo. 
Dedica un elogio elocuentísimo al 
doctor Reig que, como Primado, va a 
ser el director de la Acción Católica 
Española, y en cuyos actos y palabras 
—dice—se ref eja fidelísimo el pensa-
miento de la Santa Sede. 
Una ovación delirante acogió las úl-
timas frases del representante del Pa 
pa. 
A 'NUES ' R O S 
SINDICATOS 
Precisa que todos los Sindicatos de 
nuestra Federación -recojan las firmas 
de todos sus socios en los pliegos que 
hemos circulado a todos ellos. 
No es obstáculo el que algunos so-
cios no sepan firmar: en este caso de 
be firmar otro socio a su ruego. 
Las conclusiones que figuraráp al 
frente de los pliegos- firmados son las 
mismas aprobadas en nuestra Asam-
blea y que publicó EL LABRADOR en e 
número anterior y que ya conocen nues-
tros asociados. 
Para que sean conocidas por cuan-
tos hayan de suscribir los pliegos se-
rá conveniente exhibir el número de 
E l LABRADOR en que las publicamos. 
* 
* * 
Recordamos a nuestros Sindicatos la 
neeesidad de que nos formulen su pe* 
Rclo de su per fosfato dentro del plazo 
prefijado, para que la Federación pue-
da realizar oportunamente las opera-
ciones de compra. 
Tengan presente las observaciones 
que les hacíamos y no olviden aque-
llas advertencias 
Tenemos a _ disposición de nuesitos 
Sindicatos las Acciones de la Casa 
Social que pueden y DHBEN recoger en 
esta Federación 
Deben hacer nuestros Sindicatos pro-
paganda entre sus socios y amigos de 
nuestra Obra para que suscriban Accio-
nes de esta Casa Social, ya que con 
e'lo nos prestaran su ayuda sin peí-
juicio de sus intereses. 
Las Acciones son de VEINTICINCO 
pesetas, pudiendo por tanto suscribir las 
aun los' de fortuna mas mas modesta. 
DE PROPAGANDA 
El día 15 de mayo estuvieron en V i -
llarquemado los propagandistas seño-
res Roger, Jiménez y Alonso con mo-
tivo de celebrar el Sindicato Agttc 
una solemne fiiesta en honor de su 
Patrono S. Isidro Labrador, y bende-
cir la Bandera del Sindicato 
Después de la Misa cantada con to-
da solemnidad, en que predicó D, Al 
berto Roger acerca del espíritu reü-
gioso y de fraternidad cristiana que 
debe presidir la actuación del Sindicato, 
tuvo lugar una gran procesión con la 
imagen de S. Isidro Labrador acom-
pañado por una extraordinaria concu-
rrencia de fieles, en su mayoría hom-
bres, que rodeaba y admiiaban la 1 : l i -
mosa Bandera que había adquirido el 
Sindicato. 
Terminada la Procesión} trasladáronse 
todos los sociosÒ con la Bandera a la 
casa donde estuvo el Casino que había 
sido cedida generosamente para ese 
día por el socio del Sindicato D. Pe-
dro Esteban. 
A continuación y en el mismo local 
fué servida una abundante y uculen-
ta comida a los sesenta socios que 
quisieron confraternizar con los Sis. de 
Consejo de la Federación. 
De sobremesa se trató del domicilio 
social y tomó cuerpo el deseo de edi-
ficar una casa social que Freseponda 
a las necesidades del Sindicato 
A las 5 de la tarde se celebró la 
Asamblea en que dirigieron elocuente-
mente la palabra los Srs. Alonso, Gime 
nez y Roger, esponiendo con claridad 
y precisión los pantos mas pricipales 
del programa espiritual y agrario que 
informa les Sindicatos, cosechando to-
dos cariñosos aplausos de la numerosa 
concurrencia que inundaba el salón. 
* 
E lunes 21 de los corrientes tuvo 
lugar en el Sindicato de Castielfabib la 
fiesta de la bendición de la bande 
ra. 
Por a mañana hubo una Misa de 
Comunión en que recibieron el Pan 
de los Angeles ciento cincuenta perso-
nas entre ellas todos los socios de 
aquel entusiasta Sindicato. 
A las 11 de la mañana llegaron os 
propagandistas Sis. Roger y Alonso que 
fueron recibidos por más de cien so-
cios de los Sindicatos de Castielfabib 
y ios Santos que, escoltando a las 
banderas de los dos Sindicatos y acom-
pañados por una brillante banda de 
música formada por socios de dichos 
Sindicatos acogieron con entusiasmo a 
los representantes federales. 
A continuación se dirigieron a la Ig'e-
sia parroquial donde el celoso párroco 
y consiliario D. Enrique Fornas cele-
bró una Misa solemne en que comul-
garon bastantes personas, hombres y 
mujeres que no habían podido hacer-
lo por la mañana temprano. El sermón 
estuvo a cargo del Sr Roger quien 
glosó hermosamente el lema de los Sin-
dicatos y la significación de la Ban-
dera. 
Después se celebró una solemneipro 
cesión con las imágenes de S. Guiller-
mo, pa t rón del pueblo y del Sindica 
to y de la Santísima Virgen. 
Después de comer tuvo lugar en el 
domicilio social construido con el es-
fuerzo económico y material de los so 
cios una Asamblea en q^ie tomaron par-
te además de varios directivos^ y so-
cios de Castielfibil) y os Santos,, el 
presidente y consiliario de Ei Cuervo, 
y los presidentes de Torrebaja y Ade 
múz con varios elementos de estos Sin-
dicato. 
En esta Asamblea comarcal se tra-
tó de la organización de una coopera-
tiva exportadora de la rica manzana 
que se recolecta en dichos pueblos, pa-
ra evitar los negocios abusivos de los 
intermediarios. EI Sr. Roger expone las 
lineas generales del provecto que des-
pués de algunes observaciones de los 
asambleístas , fueron nprobadas. 
También se trató de la forma de pro-
seguir las obras del trozo de camino 
vecinal, que hay entre Castielfabib y el 
Cuervo. 
A as cinco de la tarde bajo la pre 
sidencia del Sr. Alcalde tuvo lugar en 
el hermoso salón de sesiones de la Ca-
sa Consistorial un Mitin de afirmación 
social agraria en que hicieron uso de 
la palabra los Srs Alonso, Roger y Ga-
rrido que después de exponer el ospí 
ritu que debe reinar en los Sindicatos 
ia organización económica de los mis-
mos y la obra que han de realizar en 
bien de la Agricu'tura nacional, fue-
ron premiados por el numerosísimo pú-
blico con entusiastas aplausos. 
Después salieron los asistentes has-
ta las afueras del pueblo para acom 
pañar hasta el coche a los propagan-
distas. 
* 
* * 
A la vuelta de Castielefabib tuvieron 
el gusto los propagandistas-de saludar 
a varios miembros de los Sindicatos 
de Torrebaja y Libros - en sus casas 
sociales respectivas, 
* 
* » 
El día 22 por la mañana llegaron 
los propagandistas Sis Roger y Alon-
so a Covatillas a compañados por el 
celoso Consiliario de Jaique y por el 
culto Maestro nacional de Cañada-ve-
llida nuestro excelente amigo. 
• Invitados por el Sindicato de Cova-
tillas y por su celoso y simpático 
Consiliario D Antonio Gsa, habían acu-
dido ademas de los propagandistas 
varios Srs Caras de lo-; alrededores 
y los presidentes de los Sindicatos de 
Cañada-vellida, Jarque, Hinojosá y Cam-
pos acompañados por numerosos so-
cios. 
Después de ¡a Misa y procesión el 
•Sr. Presidente de • Covatillas obsequió 
a los individuos con un selecto refres-
co. 
Después de comer invitados por e| 
Sr. Gea, acudieron a presenciar las tra-
dicionales corridas y a inedia tarde tu-
vo lugar un mitin de afirmación so-
cial agraria. Desde uno de los balco-
nes del Ayuntamiento los propagandis-
tas Srs. Roger y Alonso dirigieron ¡a 
palabra al pueblo entero congregado 
en una amplia plaza. El Sr. Alonsq 
habló de los fundamentos dé la sindi-
cación agraiia y de los enemigos in 
temos y externos a q llenes combate 
el Sindicato, y cl Si Roger expuso de-
talladamente el funcionamiento de nues-
traa instituciones económicas la ne-
cesidad, de que el ahono de los labra-
dores sirva para la necesidad agríco-
las; ambos oradores fueron muy aplau 
didos. 
* * 
En Aliaga tuvieron los propagandis-
tas el gusto de saludar al dignísimo 
Sr. Juez de primera instancia, al señor 
Coadjutor de la parroquia y al culto 
letrado D. Saturnino Cresa cambian-
do con este señor impresiones sobre 
los asuntos que afectan al Sindicato 
de Cañada-vellida 
* * 
A l volver de Aliaga pasarón los 
propagandistas de la Federación por 
el Pobo, siendo saludados cariñosamen-
te por el digno Sr. Alcalde socio del 
Sindicato y por el simpático y entu-
siasta Secretario de dicho Sindicato 
D. Manuel RosseKó, qu.3 nos acompa 
ñarón unos momentos a la casa so 
cial propiedad del Sindicato 
DE NUESTRO ; 
SINDICATOS 
E L CIJRRVO 
El dia 15 de! corriente celebró este 
Sin,iL:ato la tiesta de su Santo Patrono, 
S. Isidro Labrador 
Por la m ñaña ce 'ebiosé la M,l>a 
solemne, en que cantó el.ocuentementvj 
jas g'orias del Santo Labrador y de 
expuso como digno modelo del l/»bra-
dor sindicado celoso y enlur-aa-ta Co n-
siliario del Sindicato D M m u j l To;na<. 
A! nvodio día se ; •.u liv-ron l i is tan-
les socios, un fra'ern o i") mq i •! ;. cam 
blando ai final impresiones •••< hvO^ he-
cho hasta el día de hoy y lo q e de-
ben hacer para ciar a! Sindicato e! im-
pulso necesario, conviniendo todos por 
unanimidad en imprimirle vida intensa 
pira que rea'ize !a regeneración y l i -
beración económica y moral de ios to-
cios, empez-indo por habilitar casa in-
dependiente para domicilio social. 
¡Bien por los socios del Slndicito 
de El Cuervo! ¡Animo y adelante llan-
ta que vuestro sindicato sea uno de 
los buenos'. 
o cura'as senalaremoí a as 
nfeimeílaJi 
del inanzano ^  
donadas 
.lía muv 
Una de las riqueza--, 
en .nuestra provi icia y que 
bien con-ítiturr un í e'rm fuente de in -
gresos como en Austria y en Uueslras 
provincias vascas, es ciertamente el cul-
tivó del manzano, y buena prueba de 
elio es que en la Montaña se óñ en 
muy buenas condiciones allá donde 
se planta como es por ejemplo en el 
distrito de San Vicente de la Barqueia. 
Cierto es que allá como en todas 
partes es hoy en día víctima de múl-
tiples enfermedades, pero no es menos 
cieito, que estas se preveen y que se 
curan la mayor parte de ellas. 
Sin entrar aquí a reseñar todas y 
a dar las fónnu'a o medios para evi-
(1.0) NOTA DE LA REDACCIÓN: Por 
tratarse de un asunto de tanta impor-
tancia para nuestro-, Sindicatos del 
Rin -on de Ademúz. recortamos de la 
Revista Social A g r a r i a de ia Federa-
ción de Santander, el presente artículo 
cuyo conocimiento abrigamos l< 
ranza de qué seiá útil a nuestros ami-
gos. 
priíioi pales. 
L a Uña del manzano.—Conocida 
también bajo el nombre de palomilla 
causa verdaderos estragos en este fru 
ta!. Ri aspecto general del insecto per 
fecto es. blanquecino; pues casi toda 
sus' partes lo son a excepción de la 
alas posteriores que son de un colo" 
plomizo por arriba y las anteriores por 
debajo. La parte superior de" estos, se 
ve siempre con tres series loníritudinaj 
les de puntos negros bjen mnrendos a 
parte de las variaciones en franjas de 
color obscuro que presenta en distin 
tas partes de las nías v de su cuerpo. 
Después de verificada la unión de 
sexo hacia julio realizan las hembras la 
o v a n ó n en las axilas de las hoja o 
en la ,corteza de las ramas poniendo 
30 a 80 huevos minúsrulos y cubrién-
dolos de una substancia aglutinante 
segregada por el insecto (Hyponomenta 
malineliae) de que nos ocupamop, la 
cual a los pocos días toma una colo-
ración gris confundié"dose con la cor-
teza del árbol. Los huevos se avivan 
durante los meses de agosto y sep-
tiembie y las diminutas larvas que de. 
los huevos salen permanecen debajo 
de la placa gelatinosa protectora, que 
se ahueca y allí permanecen durante 
todo el invierno siguiente para salir 
en la primavera. Enseguida se dirigen 
a las hojas apenas brotadas, ahí, en 
el interior del parenquima de la hoja, 
viven reunidas todas las larvas pro-
cedentes de -una ovación, roen este 
parenquima dejando sólo las dos epi-
dermis de la hoja. Dejan en ese pa-
renquima UÜU mancha que permite des--
Cubrir ¡a existencia de la plaga. Muy 
pronto, crecen las larvas, tomando for-
ma cilíndrica ade^cazada en los-ex'; -
¡JÍOS y de color vcr.ic con manchas 
negruzcas en la espalda. Porman su 
nido recogiendo d -spués muchas hojas 
del árbo!, que las hacen sor\ ir de ali-
mento, con numerosos hilos de seda, 
que segregan estas orugas !legando a 
envolver casi u;do el follaje del á r b o 
con ellos si la plaga es grande. 
Dentro"; del conjunto, cada oruga tie 
ne su departamento^tubular paralelo a' 
de las otras y se la ve caminar rectiii" 
neamente dentro de esta especie de 
estuche por ella construido y devorar 
con avidez las hojas que dentro de él 
se hallan. 
Allí se transforman en crisá idas y 
después en mai ¡posas, teniendo lugar 
la dispersión de la colina. Ya se pue 
de comprender que la desaparición de 
las hojas del áib®I que es el órgano 
de, absoición de! carbono aL nosférico, 
traè consigo la ruina del vegetal ha-
biendo huello esto pensar en un pío 
cedim ien to curativo antes de llegar a 
este extremo. 
El procedimiento de lucha eficaz, son 
as pulvoiizaclones. 
En los primeros 8ía.- de la oruga 
y antes de que el [ruto aparezca es 
eficacísimo pulverizar con estas fórmu 
las. ' 
Cloruro bárico i ,800 klg. 
Agua 100 litros. 
Por simple disolución del cloruro en 
e] agua. Otra es: 
Aiseniato sódico anhidro 400 gi'S. 
Cal en pasta 300 grS; 
Agua .- . . . 100 litros. 
Se disuelven separadamente el arse-
niato y la cal y luego se vierte esta 
última sobre la primera disolución agí 
tando con un palo. 
Cuando las orugas estén en p í e n * 
¡sarrollo se Usará esta fórmula. 
Kesina ae pino . . 
Sosa cáustica 200 grs 
Amoniaco 2 litros. 
Agua . / . • . 100 . » 
Se disolverá la sosa y luego sobre 
la disolución se echará la rebina, se 
filtrará sobre una tela metálica' 3^  des-
pués se completará el volumeir hasta 
los 100 litros añadiendo al final el 
amoniaco. Es muy eficaz este trata-
miento por penetrar a través de las telas 
de los nidos de las orugas y destruir 
estos. 
Otra enfermedad muy frecuente en 
los manzanos y que hemos tenido oca-
sión de observar en esta Sección Agro-
nómica por haberse presentado en el 
pueblo de Tama cerca de Potes en una 
finca de don Manuel Estrada, es la co-
nocida vulgarmente con el nombre de 
filoxera del manzano y también con el 
nombre de pulgón lanígero de dicho 
frutal. Es ocasionada por un insecto 
perteneciente al, orden de los hemip-
teros y que presenta dos ciases de in 
dividuos, unos al a dados y . otros des-
provistos de estos apéndices (ápteros). 
Sus picaduras en los brotes tiernos del 
manzano, producen if)fla«naciones o hin-
chazones en la madera a modo de tu-
mores y las ramas se ven cubiertas 
de una especie de lana o borra blan-
ca, que no es otra cosa sino una subs-
tancia cérea segregada por el cuerpo 
del insecto de forma filamentosa y ape-
lotonada vista al microscopio. 
Los insectos ápteros, son los que 
producen más daño. 
Son'de forma ovoidea y de color 
violáceo su cuerpo y manchan los de-
Jos cuando se les toca. 
—I— 
Se alojan de preferencia en la par 
te inferior de las ramas para preser-
varse de las aguas de lluvia. Durante 
el invierno, descienden los pulgones a 
las raíces y allí realizan la fecunda 
clon. A medida que la plaga aumen-
ta, los pulgones valí atacando a ramas 
más viejas del árbol y con la lanilla 
que recaire su cuerpo hacon muy di-
lícil el ataqu i a los mismos por los 
insecticidas. 
Para combatir este pulgón, desde e 
momento en que se delata su presen 
cia, y puesto que después vemos es 
más difícil desembarazarse de él, debe 
de precederse de la siguiente manera: 
Antes de que los pulgones descien 
dan en el invierno a las raíces y ha-
gan imposible su destrucción, con una 
muñeca o hisopo mojado en un insec_ 
licida se les rocía abundantemente pa. 
la destruirlos 
El líquido insecticida que debe em-
plearse es el de la siguiente fórmula. 
Jabón negro i kiiógram o. 
litro. Petróleo • 
Agua . . . IO « 
Este tratamiento, frotando bien y con 
enérgia debe hacerse en el més de di 
ciembre y - entonces tiene la ventaja de 
evitar el acoplamiento de machos y 
h mbras que tiene lugar más tarde en 
las raices. 
Durante la plena vegetación del ár-
bol, hay que tener en cuenta que es-
ta fórmula es muy caustica y es pre-
ferible emplear esta otra • vitando tam-
bién caiga el l í .u ido sobre las hojas; 
pues las quemaiía. 
Jugo de tabaco. . i litro. 
Jabón negro 2 ki ógramos 
Carbonato de sos^ en cristales 1 « 
Agua . . . 100 litros. -
Alcohol de quemar. 1 » 
Esta plaga es conocida cienlífioameh-
te con el nombre de Schizoneura la-
nígera. . 
Otra enfermedad frecuentísima y que 
ataca a los frutos de este pieeio.-o 
árbol es la ocasionada por el Irpidop-
tero. Carpocopsa pamanella y conocido 
corrientemente con nombre de «gu-
sano de la manzana» y el cual 'por 
algunos es llamado Pirol del Manza 
no. En estació perfecto la '^mariposa 
tiene las ahtas superiores grises cení 
cientas con muchas manchas obscuras 
y onduladas. 
La oruga vive en el corazón de los 
manzanos es de color ro-ado o blanque-
cino con la cabeza negra A medida 
que crece forma galerías en el fruto, 
lo hace madurar prematuramente y eil 
esas galerías aleja sus excremetO)-". < 
En la época de la floración, que es 
cuando la infeción se produce, acoi^ 
séjase lu pulverización con la siguien-
te fórmula. . 
Arseni ito de .-.Osa annidio. 400 gis. 
Cal en pasta boo » 
Agua 100 litros 
Las manzanas caídas deberán darse 
a los cerdos y durante ej invierno será 
conveniente embadurnai con lechada de 
cal los troncos de los manzanos. 
Aparte de estas hay otras eníermeda-
des en este frutal que cuando se presen-
ten, ya saben los labradores nos tienen 
a ^u servicio para aconsejarlos el método 
curativo 
. EL BARÓN DB BKORLEGUI. 
Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica 
de Santander. 
Ir: p. «KI Mercaol·l? Teruel 
GENEROS que puede euvnnU 
i r a r la F e d e r a c i ó n a sus S in 
d i calos. 
S u p íf ^ - i " ^ c^l 16.18 en ^a-
ri s di; 50 k. 
8urerfo.if^t.0 de (al 18)20 en .va-
rí s de 50 k. 
N U'.to d» S« ea, MI eaios d e 
Cí( ruro dt- pi thf-a en &ac( s do 
100 k. 
Sülfaio d- Í n-or iaco, i n ^rerfc de 
J0O k. 
Súlfat.' de; <f brr, ( u^iqúi- r i'à\M 
de d. 
Sin.ií nte de A'fhifa cualquier can-
tidad. 
Sin ier te r( B-f»i^in (ualqui ' r ean 
itóad. 
^iíiijf j te re BVpjircí la (• 1 iga• 
1]( , fuaiqúi r (arüidad. 
HEUÍÍ rrle de- H nu ií ( h - fe rragt ra 
< ffalqiiie.r ( ai lid? d. 
hin it-nlt de T/eb(;j r( j , id ; 
Ac ile, Andaluz, y Tiei ja b j i 
f ualqeier cantidad. 
B'acaho Islàndia en i r os de 
50 k. 
Judias Pinet ( ÍI sàcoc de 100 k. 
Ar.rt z St lecto en sacon de 100 k . 
Azúcar njí lida en tac» b de 60 k. 
y C( rtadilio. 
Pulpa d( lUn.iJaiha, en 6ac< s do 
40 k. 
Ttabito zarj gczano y V^lt hcii. nol 
Sal m< lida, en s^cus de 50 k. 
bal triturada, en ha* os de 50 k 
Calzado decuero y fáíi; mo. 
Toda (lafM tít1 ruaq» i í ? gn'cc-
la 
Coso - io i 12: Apail . 254: Telefono 708 
C;fa o-[)r( ialfïui.U recx ÜH ftca ía 
PARA 
MAQUJíSAlilA ELECTRICA— 
Material elé; t ' ico dt- todéí elascs. 
Proyecto, s;uiiiii;hlro e inhlaladón 
de Centróle» i lé^  tricas y lineas de 
distribución y Iransporte du tnergííi. 
ü OTONES A mSOLIJ iA 
Maquin a s pa r a I ra bah 11 • ma ííe/*a 
vacionef; de agua p^ra abm teci 
miento^ dí- p\ ble i u ra f; para 
indttMria .^y »i go.^ .' 
I I - p--r>>ri<5r) d u /í rquinaba t; é' i - i<' 
Áparai( s d( alnn brado y < al» T (ción 
( léí inca 
Ta l l e res de Elec t r ic idad , R u f a * 4 
f u^d io iór t y ' o n s t r u c c i « i t t do 
^veniiSa M a d r i d , 193 
SUCURSAL: ALÍ ON>0'] ; 51 
P A R A V I N O S Y C O Ñ A C P E D I D S I E M P R E 
los de JOSE ARGUOO Je l iJKKZA BONI 'AI* 
ISQUTS.TKZ 
ECONOMIA . . 
KLKGAK'J K l'HK!- W i A( 
c .ora i 
CLA^FS 
- - SI eos — 
Je rézOro . . . Ptí 
« Anejo . . . « 
i> n ontillado Generoso» 
.« Fino A IvGUDO. « 
Man/aniMa Fina « 
— DULCI'S — 
Pedro Ximemz. . •« 
J £ í ; ¿ ; 2 P ^ LA f RO^t ERA 
Arroba sin C 
e í i vase l 
20 
30 
40 
80 
B5 
a j a d e 12 
OlO \l<£ 
29 
33 
40 
60 
35 
CI AhYS 
Mo-cutel. . . . ., < 
— COÑAC — 
I . n Racimo, r . . < 
Dos. . . . . . • • < 
Tres. . . . . . . • 
1 natro. . , , . > 
Extra « 
Arrob'i f-in Ciijíl á" 12 
enviiso boLtíllus 
60 
40 
65 
85 
105 
50 
40 
59 
60 
70 
80 
48 
Estos precios son puesta la m e r c a n c í a sobre muel le en 
J R B E Z D E L A E R O M E I i A . 
P a r a mas delalles d i r ig i r se a esta F e d e r a c i ó n de S i n d i -
cato* A g r í c o l a s . 
El Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE R EM UN E R ADOR 
He aqu/ las cantidades que deben emplearse p o r h e d á r e a en cada 
cult ivo y los excedentes de cosechas (one l ln s obtenidos. 
150 klg. para Cereales (se(br o)— 460 k'lg. (pranol ('e snperproclucrión. 
250 « >  « {r(g&(\\o)=r 875 » . « « » 
IriO « " Maíz (.«eo.arjo)— 425 » « « » 
250 * « 1 « f rc<r,-i(iío)--^ 600 » ,« « « 
oOO k l ^ . par.v/• ( nu UÍ< ax.ucaieia-9.060 «• « « 
250 « « J é t a l a , =5.000 « •• 
2^0 « « Alfalfa =6.000 « (¿tea; 
• 200 « « Praderas =5 000 » (h ¡ e rva ;« 
200 « Vi(i =2.100 « (uva) « . 
200 « « Olivo == 450 « (acílenau) •< t . 
250 « « Cebollas =5 500 « (bulbos) « « 
En el NA A M O deben emplearse 3 kilo,s por y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilos 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra por hectárea. 
mitad en A gc.-^ lo o" Septiembre. En CEREALES debe aplicarse He Febrero a 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos por Abi l al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata-
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la tas, al darles la i r í ora e carda. En la Alfalfa 
otra mitad en el eixugó. % después del primer corte en praderas,en Febre-
Para toda clase de árboles frutalep, en la ro. En la Vid. en Febrero o Marz^, alrededor de 
misma forma y proporciones que en el Naranjo la ctp?. y en Olivos en la mi rna época. 
L É T á f b r i o a . d o "V"e>] e s O e n ? á c i ó 
. A M T O M I O .8 Bh L V E R 
j A T i V A (Valencia) 
GARANTÍA EN LAS VELAS PARA EL SANTO SACRIFICIO Y EX 
POSICIÓN DE SÜ D. M. CON EXPRESIÓN CAD¿ CLASE 
DEL TAKTO POR CIENTO DE3 CRRA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las ciases siguientes: 
Celebración 60 0f0 cera pura a 5 Pts k. 
Exposición 30 „ cera pnra „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Eccnómica „ „ erra pura „ 2 „ „ 
I r cien so lágrima superior a' 4'50 k. 
D e p ó s i t o de t o d a s c l a s e s y t a m a ü - . s c o r r i e n t e s e n e s t a F e d a r a o l ó n i 
TIS-IIÍ02 s mijares ne Aragón, ntas por rnfsyor y meRor. 
Fábrica y Despacho: Mercad > 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harioas 
DE 
'ík'ancisco Garzarán T c r á n 
HAI-ÍINAS Y SALVADO;- m TO 
DA- 1 AS CLASKS. 
/ H a n u a l U t r l l l a s 
Almacén de 
GEREáLES 
Y H á R I M S 
O e m e c r a c i » . n é m . 25 Tt íRl l - L . 
m 
m 
li 
F E R N A N D O D I A Z 
- C o í i s í í u c i o r de He r r amien t a s A g íc( la" 
i-
(1 
m É 
i 
li 
l i 
i 
C A L ^ f # i y y p F^sea d«s la £^fac íón-Tl f . 69 
? A D O AGUILA v7 
ARIA i f ^ ï . 
Ql 1(1 Al AOAIt-U" 
[}( ZABAOOI/» ' 5 1 
Q.ÏJ f-(.i( v* r i l arado A h U l L A p r e m i a d o en el Con-
cia-so A g r i c o l a de Zaragoza de 1910, 
queda phnatrui le picbrd.ii MI f<r,(il!cz; 
ron pat< lile de invi nd'ón per 20 hñ< s, 
tipo niod(.rnu y t^peí ia ler t bciói. ik la (a -
t-a que ha ^ r ido una (f luptnda acepta-
ción en todas r las regiones ag'ícoías de K^paña. 
Realiza unas labores exccUnií s lo mibruo en li( rn-:; htcillo-
S 8 E y de fondo como en las iig< res o Cí^-cajt sas. 
Ei arado A G U I L A ts a a lo más mo-u-f fio v :-: f cilio que he 
ccnslr uye. 
Con pia.dle, probad y veréis vuef t as-labores aun entadcS en 
ur 80 per 100 ; 
£ F , ' ir , dieputa ninguna, < I ^ rado rrás M r ( i l i , irá?J Pólido y 
noás pe ríe to que te coroce entre l· dos li s giratuíiob au ndo ma-
ní jadí por des eaballeriafc a ur que Ltan de 11 ca fin 'Z". 
Ttoo falsificador sera castiyaíto eon lodOj r i p de la ley 
